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A greernpnt on a conmon Er*r:opean'.Conmuni{jl"-nesearch  and
,.  .r..;.i  ,  I
i..  '.':'  .
On,il4',Jqnuairy.1974  the Council of Ministers approved. tbg scientific and
technolog:icel polrlc;r.prograrnne.presented.'by the Comnission. This means that.
after'nanJ,r starts :arrd lengthy diecussions  on the basis of the ;Commission  ,.
proposa! presented  by i'ProfessoilDahierdorf, a conplete European scientific
policy has finally  b€en larlnched. The Comnunity can achieve s:uocess in margr
respects. An important point of the, Paris Conference  has been observed. A  '.
conrnon concept has been successfully  cleveloped and adop-ted on the basis of
the achievements  of the Comnunity in certain sections (E\uatom, coal and
steel researohf etc.)  ovet a conSid.erable:nulnber  of years.  .i. , .': .", :
At the same tiroe, an initial  nod.el has been oreated for the coordination
of aational policies in fietds that hitherto were not within the competence of
the Conrnunity.
The Cowrcil Decision includes four resolutions with the following four
main points;
-  9oordination of q1.tional RJ& D policjes
A comrrittee for scientific  anil technical ,qesearch (CmSf) is  established..
The oonmittee is  charged. wj.th coordinating all'b,spects of nationaf research
policies not subject to nilitary  or industrial e€creclr It  is  furthermore
supported by the Comrnission and the Council during the preparation of its
proposals or decisions. The Cornmittee  is made up of represenatives  of the
Merrber States and of the Connission. The chair is held. by the Coronission and
the secretarial services are the responsibility of the Cor:nciI of l{inisters.
-  Promotion of basic research
The Council has noted. with interest tha,t a European Science Foundation
is to be set up. The Council is  in favour of the establishnrent of relatlons
between the Found.ation  and. the European  Comnunity ard will  be pleased to
d.etermine the fonn and nature of these relations when the preparatory work
necessary for the establishmerit  of the Foundation has been conclud.ed". The
Conrnwrity  has consequently glven express recognition  to the indepeudent
cooperation of scientific  rrniversities  ard learned societies in a r,rider
European context.
-  Impleroentation  o_f concrete research pro.iec:ls in the fields  of scie]rce ard
i.gelrebtr
The Council has noted. rvith interest the Oonrnissionfs intention to present
at the earliest opportunity  proposale for  concrete research projects which areV'
-z-
based. on the outlinc programrne  presented. previously and which are intended.
to ba.ck up the sectoral policies of the Community"  The Council has undertaken
to act on the above-mentioned.  proposals within nine months of the d.ate of
their presentation. With this d.eclaration of intentr express recognition is
given to the necessity of continuing joint  research by means of d.irect and
indirect action and, in conjunction r,rith the setting-up of CRESTT a procedure
is laid, down vihich enal:les rapid" and" expert d.ecisions to be taken on Comnrrnity
prOgralnme S c
The Council took this  opportunity to confirm the Commrurityts interest
in the further d.evelopment of scientific  ard technical informe.tion  and the
provision of scientific  services.
-  Actions in the field.s of foreca"sting, asses,smes!_gn4_Ilqjljggfggf,
The Qquncil has d.ecid.ed on the programme and budget for a preparatory
stud"Si with thertitle  fiEtiiope plus'rJQrt. Within one year:a,'projeet $noup set
up by th-e gonurr*{ssion r,lilli'report on whether the European Cornnunity,.should,, ,:,  ,
und.ettake"a"bomprehensive'prospective  stud"y and-', if  given the go-ahearl:i r  r i
strould'ttris  rstuay d.evelop into a forecasting instnurnent whioh can be constantly
upd.ated.. In thls stage, the question will  also be considered should.,the. ii.i
Corylunity create its  orrm Technology  Assessment Office., Thus ''the Communi.tli'lg
interest in mobilizing its  forecasting cap4city to back up i-ts politica.l
decision-making process is  clear"
Prefessor Dahrendorf r^rill very soon
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,rr ,:  r  :  ,,,",,,.:rl? 14 janvier  1.974r. le  Conseil .des ninistres  a
-- -" *"-gramnrs"t+i6tt'on- pr6'sent6 T'-r -Ia*€onimissi-on-  en matiBre -de
tifique  et  technologique.
adopt,6 1e pro-
politfque  ssien-
.,.,  ":.''  .  .:ii.i  ,  t  .  I  n
.r ,, d€ la",prggoiition  de la  Commission pr6sent6-.par M. DahreRdorf, le  d6part
est ainsi^dogn6 ri une politique  scientifique  europ6enne globale.
On peut dire  que la  Communaut5 enregistrb un'succds d divers
6gard.s. ,Le calendrier du Sgmrnet de Paris a 6t6 respect6 su{ un point im-
, psrtant.  10n est parvenu, en iiiqluant  Lis premiers '616ments'qui se sont
.. d6gag6s Sepuis de nofrbreuses annfes'fl.ans certains secteurs d.ractivit6  des
C.E. (Euratom, recherche CECi., etc..);  i  6l-aborer et A adopter une concep-
.  tion  globale.  On a en m€me temps cr66 un prernier moddle pour une coordina- :  tion  desr;politiques natj-onales, dans., des domaines ne relevanf, pas, jusqurici,
de la  comp6tence  de Ia  Communaut5.
La d6cision du Conseil- comprend quatre 16solutions, portant sur
1es princi.paux points. pui.yg.+lF :
-  Coordination des pol-itiques nationales de recherche et  de d6vefoppenent
Il  est cr66 un Comit6 de la  recherche scientifique  et technique (CREST).
Ce Comit6 a pour tAche de coordonner fous 1es aspects des politiques
',  nationales de recherche qui ne sont pas soumis au secret militaire  ou
industrj-el.  11 assistera 6galement la  Comniosion et le  Consej.l dans Ia
pr6paration de leurs propositions et d6cisions.
Le Comit6 se compose de repr6sentants des Etats membres et  de 1a Commission.
La pr6sidence en est assur6e par la  Commission et le  secr6tariat par le
Conseil de ministres.
-  -  Promotion de l-a recherche fondamentale
Le Consej-I a pris  ccnnaissance avec int6r6t  de 1a prochaine cr6ation
dtune Fondation euro;6errepour Ia  science.  1l  prSconise It6tablissement
de liens  entre cette Fondation et  1a CE et se d6clare pr6t,  aprds 1es
travaux pr6paratoires i  la  er6ation de cette Fondation, A pr6ciser la
forme et la  nature de ces liens.
La Communaut6 reconnatt ainsi  express6ment Ia  collaborati-on  autonome des
acad6mi-es et instituts  scientifioues  dans un cadre d5passant ses neuf
Etats membres.
R6alisation d"factions concrdtes de reoherche dans Ies donaines scienti-
fique et  technolssigg=
@isconnai.ssanceavecint6r6tde1'intentionde1aComrnission
de lui  pr6senter, dans les  meil-leurs d61ais, des propositions dlactions
concrdtes de recherche qui se fondent sur l-es programmes rtcadretr existants
et qui doivent servir  de soutien aux politiques  sectorielles  de la  C.E.-2-
Le Conseil slest engag6 A se proni.ncer sur ces propositions dans les
deuf mois qui suivent l-eur pr6sentation.  Avec cette d6claration drin-
ion*i nn  1.  n,$ssgsit,6 d.e poursuivre la  recherche commune par des acti-ons
directes et indi-5gcles est.,reconnue express6ment  et,  en iiaS-,son  avec
l-a cr6ation d.u CRESI, une proc6dure est d6finie  qui permettra une d6ci--
sion rapicle sur des programmes commuaautaires.
r. c€tte occasion,Ie  Conseil a confirm5 1rint6r6t  quta la  Communaut6
au d.6veloppement de lrinformation  scientifique  et  technique et  des pres-
f, act_ons scl-entLll_ques.
-  Actions dans.,lej{qma:ine de_s pr6viggg+s, de }!6rl?1u,etton et  de la  m6'tho-
.,dologie 
:
Le Conseil a fix6  le  programme et  1e budget dtune',5tude pr6paratoire
,intitul6e  ltEurope + Jot!.  Dans le  d6lai,df un anr. un,igroupe cr6,5 par la
Commissj-on ex4minera qi  la  Communaut6  europ6eqne doi.t entreprendre une
vaste 6tude prosBerctlyg et;le  cas.6ch6ant, e.qr lige1 un:.instrument  de
. pr6vi-sion rtcouranttt.
.  :  1...  .l-.
Dans,qette ,m64e,phaqe, on..examinera en putre.s.i_:1+  GE doi!  cr6er son
prapre;:Offiqe dt6v-aluation  tech{rg}ogiqugr, . !!iptg16t  ,de }4, Cgrnrnunaut6
i.IalmobSlj.satic.rn  de sa capacit6 .de pr6vielon.au seryice de d6cisions
politique.s est ainsi.olairgmqnt 6tEbtii.  ,:  ,i_, .:,r r  ,:-, , .,,.:
''-  Fi. Datrrendorf pt6sentara'incessamment  d.es propositions d 1a
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